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TRACY JACOBSON 
Bassoon 
SENIOR RECITAL 
Sunday, November 8, 2009 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY 
PROGRAM 
Trio Sonata No. JO in B Minor 
Vivace 
Siciliana 
Vivace 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Christopher Goddard, harpsichord 
Terna Watstein, violin 
Amalia Bandy, double bass 
La Fille aux Cheveux de Lin 
(Girl with the Flaxen Hair) 
Christopher Goddard, piano 
Claude Debussy 
(1791-1852) 
arr. Neal Ramsay 
Concerto for Bassoon 
Allegro moderato 
Johann Nepomuk Hummel 
(1778-1837) 
Romanza: Andantino e cantabile 
Rondo: Vivace 
Alina Klimaszewska, piano 
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Una furtiva lagrima 
from L'Elisir d'Amore 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
trans. Ransom Wilson 
WindSync 
Garrett Hudson,flute 
Freddie Blood, oboe 
Carlos Cordiero, clarinet 
Nick Wolny, horn 
Tracy Jacobson, bassoon 
Einsam wandelt dein Freund 
from Adelaide, Op. 46 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Christopher Goddard, piano 
Concert Piece for Bassoon and Piano 
Strong, deliberate 
Ebb and flow throughout 
Flat out 
Alina Klimaszewska, piano 
Libby Larsen 
(b.1950) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Ms. Jacobson is a student of Benjamin Kamins. 
